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GAYA KEPEMIMPINAN ESTETIK DALAMMENINGKATKAN
KUALITAS INTERPRETASI MUSIKAL
INTISARI
Situasi organisasi-organisasi tidaklah mudah diselesaikan hanya dengan satu
orang pemimpin, tentu saja membutuhkan respons dari pengikut. Kepemimpinan
estetik merupakan salah satu aspek kepemimpinan yang penting di samping
kepemimpinan tradisional lainnya, namun kepemimpinan estetik masih kurang
dipahami. Gaya kepemimpinan dengan pendekatan estetik dirasa sangat perlu
untuk dipahami oleh pemimpin organisasi seni pertunjukan lebih tepatnya pada
simfoni orkestra. Salah satunya yaitu hubungan antara konduktor dengan musisi
yang dapat dipahami dengan pendekatan estetik karena pendekatan ini
menekankan pada bagaimana pengikut menggunakan indera dan penilaian estetik
dalam bekerja sama dengan pemimpinnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang
diterapkan oleh konduktor IYSO dengan menggunakan pendekatan estetik,
mengidentifikasi serta menganalisis realisasi penerapan gaya kepemimpinan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara dan FGD.
Pada pengumpulan, pengolahan dan analisis data tersebut ditemukan bahwa
konduktor menggunakan kombinasi dua gaya kepemimpinan dalam memimpin
orkestra yaitu gaya kepemimpinan otoriter dan gaya kepemimpinan pelatih. Dari
pendekatan estetik, peneliti menemukan bahwa mendengarkan merupakan proses
relasional yang terpenting dalam penggarapan sebuah karya. Di samping itu,
pengetahuan dan pengalaman merupakan pendukung lain dari proses relasional.
Peneliti menemukan bahwa tidak hanya ketiga unsur seperti: pendengaran
relasional, penilaian estetik dan kinestetik empati saja yang menjadi unsur dalam
kepemimpinan, namun digabungkan dengan manajemen orkestra karena juga
turut mendukung dalam membentuk kualitas interpretasi musikal sebuah
pertunjukan.
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Estetik, Pendengaran Relasional, Penilaian
Estetik, Empati Kinestetik
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GAYA KEPEMIMPINAN ESTETIK DALAMMENINGKATKAN
KUALITAS INTERPRETASI MUSIKAL
ABSTRACT
How organisations do things is not only maintained by the leader only, but
responses from people under them is also needed. Aesthetic leadership style is one
of the important aspects of leadership among other, but it is less understandable. It
is a leadership style approach which needs to be comprehended by the leader of
performing arts, especially for symphony orchestra. The relationship between
conductor and musicians can be understood by aesthetic approach because it
emphasizes on how musicians use their senses and aesthetic judgements in
cooperating with their leader or conductor.
This research aims to identify the leadership style applied by the IYSO
conductor using aesthetic approach, identifying and also analyzing when the style
is being applied. This research is qualitative research with case study approach
and with data collection technique through literature review, interview and FGD.
While doing the collecting, processing and analyzing the data, researcher found
that conductor combines two style of leadership in managing the orchestra. With
aesthetic approach, researcher found that listening is the most important relational
process in creating an artwork. Furthermore, knowledge and experience are other
supportive aspects from the relational process. Researcher found that not only
three aspects are important in the process of leading: relational listening, aesthetic
judgement and kinaesthetic empathy, but it also combined with the orchestra
management itself to create a show musical interpretation quality.
Keywords: Aesthetic Leadership, Relational Listening, Aesthetic
Judgment,Kinaesthetic Empathy.
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